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Sous un t i t r e qui pourra i t s i m p l e m e n t dés igner un c o u r t o i s 
h o m m a g e à c e l l e qui a a n i m é a v e c foi e t e f f i c a c i t é la c é l è b r e F o n d a -
tion pour la r e c h e r c h e anthropolog ique , Harr ison r e t r a c e l 'h i s to ire 
de la pensée anthropobiologique de c e s d e r n i è r e s d é c e n n i e s . Il m o n t r e 
c o m m e n t a é m e r g é une é c o l o g i e humaine où se r e n c o n t r e n t des 
p a r t e n a i r e s venus des horizons les plus divers des s c i e n c e s de l ' h o m m e 
e t des s c i e n c e s de la n a t u r e . C ' e s t pourquoi il a paru ut i le de p r é s e n -
t e r l 'essent ie l de c e t a r t i c l e . C e s e r a aussi l ' occas ion de m a r q u e r 
ici que l 'ac t ion de la Fondat ion W e n n e r - G r e n e t l' impulsion qu'a 
donné L i t a Osmundscn à la r e c h e r c h e anthropolog ique t r o u v e n t dans 
n o t r e l a b o r a t o i r e d 'éco log ie humaine l'un de leurs é c h o s . 
Harr ison insiste d 'emblée sur les e f f o r t s que la F o n d a t i o n 
a déployés pour donner une p a r t é g a l e aux divers a s p e c t s de l ' a n t h r o -
pologie, c a r "pour c o m p r e n d r e p l e inement la n a t u r e de l ' h o m m e , 
on a besoin d'une anthropolog ie t o t a l e . Au c o u r s des d e r n i è r e s a n n é e s , 
on a en e f f e t reconnu de plus en plus que bien des p r o c e s s u s biolo-
giques qui se déroulent dans des populat ions humaines ne pouvaient 
ê t r e ana lysés c o r r e c t e m e n t sans que l'on se r é f è r e à des phénomènes 
s o c i a u x ( p . 2 0 9 ) " . L o r s d'une s é r i e de réunions , t e n u e s en g é n é r a l 
dans son c h â t e a u de B u r g - W a r t e n s t e i n , la F o n d a t i o n a r a p p r o c h é 
des g é n é t i c i e n s , des anthropob io log i s t e s , des a n t h r o p o l o g u e s s o c i a u x , 
des d é m o g r a p h e s e t a permis la publ icat ion d 'ouvrages e s sent i e l s 
qui m a r q u e n t l ' é m e r g e n c e d'une nouvel le pensée où c e s d iverses 
a p p r o c h e s se c o m b i n e n t . 
L a génét ique des populat ions e t la biologie de l 'évolution 
ont r e n c o n t r é les t r a v a u x des e thno logues dans l ' éva luat ion des m é c a -
nismes par lesquels l 'humani té s 'est f o r m é e e t s 'est d ivers i f i ée . 
Dans la su i te de c e s e f f o r t s , la d é m o g r a p h i e a pris p le inement 
son rô le dans les t r a v a u x des anthropo logues , en p a r t i c u l i e r par la 
conjonc t ion d'une d é m o g r a p h i e h is tor ique t r è s fine a v e c l 'é tude de 
la s t r u c t u r e des populat ions humaines . L e s c h e r c h e u r s f r a n ç a i s ont 
d'ai l leurs joué un rôle de pionniers dans c e domaine . 
Mais , ainsi que le n o t e plus loin Harrison "l 'écologie e l l e -
aussi fut in f luencée par la pensée populat ionnis te e t c ' e s t par c e 
biais qu'elle e s t in t ervenue dans les r e c h e r c h e s sur la géné t ique 
e t l 'évolution. L à aussi , il e x i s t a i t un pont a v e c les s c i e n c e s soc ia l e s , 
c a r les con f igura t ions démographiques e t bien des proces sus é c o l o -
giques é t a i e n t p l a c é s sous le c o n t r ô l e de c o m p o r t e m e n t s cu l ture l s . 
L e s s c i e n c e s s o c i a l e s , e l l e s - m ê m e s , ont souvent une base popuiat ion-
nel le ( . . . ) . L ' é c o l o g i e humaine s 'est ainsi déve loppée en anthropo log ie 
biologique à p a r t i r de la physiologie de l ' h o m m e dans son environ-
n e m e n t , de l 'épidémiologie e t des é tudes sur la nutr i t ion . C e s disc i -
plines ont é t é " r e c r u t é e s " au c o u r s des années qui ont suivi la g u e r r e 
de 3 9 - 4 5 pour e s s a y e r d 'analyser les f a c t e u r s de l 'adaptab i l i t é humaine 
- c ' e s t - à - d i r e de la c a p a c i t é qu'a l'individu de répondre à un c h a n -
g e m e n t de l ' env ironnement d'une façon qui f a c i l i t e sa survie e t / o u 
sa reproduct ion dans un nouveau c o n t e x t e ( . . . ) . C e s é tudes d ' a d a p t a -
bi l i té s ' in t éres sen t à l ' i m p a c t de l ' env ironnement sur les condit ions 
physiques de l ' h o m m e e t e l les sont fondamerf ta l ement t o u r n é e s vers 
l ' appréc ia t ion c o m p a r a t i v e de p e r f o r m a n c e s individuelles. Mais l ' é co lo -
gie humaine e s t devenue bien plus l a r g e que c e l a ; e l le a p r ê t é a u t a n t 
d 'a t t en t ion à l ' ac t ion de l ' h o m m e sur l ' env ironnement e t à l 'analyse 
des i n t e r a c t i o n s de l ' env ironnement a v e c les populat ions humaines 
c o n s i d é r é e s dans leur ensemble . C e l a conduit à prendre en cons idé -
rat ion c e r t a i n s fa i t s a y a n t une dimension biologique pour les groupes 
humains t e l s que la division des t â c h e s , l ' a g r i c u l t u r e e t d ' a u t r e s 
a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s , les fux de bien e t d 'énerg ie , la c a p a c i t é de 
c h a r g e des t e r r i t o i r e s , les r isques e t les hasards l iés à l 'environ-
n e m e n t . On peut juger combien les liens sont c l a i r s a v e c l ' éco log ie 
c u l t u r e l l e e t a v e c l ' archéo log i e e t c e d o m a i n e e s t l'un de c e u x où 
se noue le d ia logue le plus uti le a v e c les a u t r e s b r a n c h e s de l ' a n t h r o -
pologie ( p . 2 1 2 ) " . 
On ne s a u r a i t mieux d ire . E t si nous avons choisi ici de 
reprodu ire quelques pas sages de c e t e x t e , l u i - m ê m e c o n s a c r é à un 
v a s t e p a n o r a m a des d é v e l o p p e m e n t s de l 'anthropolog ie e t de l ' é co log i e 
humaine , c ' e s t pour souligner a u p r è s de nos l e c t e u r s les a f f in i t é s 
que c r é e e n t r e c h e r c h e u r s de d ivers d o m a i n e s e t de d ivers pays 
le c o u r a n t par lequel l'on e s t passé p r o g r e s s i v e m e n t de la descr ip t ion 
e t de l ' inventa i re des phénomènes à la c o n n a i s s a n c e des p r o c e s s u s 
qui les font a p p a r a î t r e e t qui sans c e s s e les t r a n s f o r m e n t . 
C h a q u e époque de la r e c h e r c h e conna î t ainsi quelques 
a c c é l é r a t i o n s , à c e s m o m e n t s pr iv i lég iés où les a n c i e n n e s é v i d e n c e s 
s ' ébranlent , e t p e r m e t t e n t que se g l i ssent dans leurs f issures de 
nouvel les idées . Mais les idées , c o m m e le sang, c o a g u l e n t v i t e e t 
o b t u r e n t à nouveau les issues. De nouveaux c o n f o r m i s m e s na i s sent 
a l o r s : c o n f o r m i s m e des quest ions , c o n f o r m i s m e des m é t h o d e s . On 
en dist ingue de nos jours des s ignes inqué tant s dans la g é n é t i q u e 
des populations humaines à v isée anthropo log ique , c o m m e dans l ' é c o l o -
g ie humaine . Puiss ions-nous c o n t r i b u e r quelque peu à m a i n t e n i r o u v e r t e 
la voie qui p e r m e t à la pensée e t à la r e c h e r c h e de g a r d e r leur 
vigueur sans p e r d r e leur r igueur . 
J e a n BENOIST 
H E R B E R T S P E N C E R : A U T O B I O G R A P H I E ( N a i s s a n c e de P é v o l u t i o n -
n i s m e l ibéra l ) , p r é c é d é e de P A T R I C K T O R T , S P E N C E R E T L E S Y S T E M E 
DES S C I E N C E S , P U F , C o l l e c t i o n Phi losophie d'aujourd'hui. 
Il e x i s t e une poignée de grands penseurs dont d ' innombrables 
disc iples c é l è b r e n t le nom au point de se d isputer â p r e m e n t leur 
o m b r e , afin de mieux a c c a p a r e r (ou c o n t r ô l e r ) le ja i l l i s sement t h é o -
rique qui s'y r a t t a c h e : K a n t , Hege l , M a r x , Darwin, F r e u d sont à 
c e t é g a r d les enjeux les plus "porteurs" . . . C e s r é f é r e n c e s i l lustres , 
t ou te fo i s , ne doivent pas nous f a i r e négl iger l ' é v e n t u a l i t é d'une s i tua-
tion inverse : c e l l e où une d e s c e n d a n c e m a s s i v e dé la isse le nom du 
philosophe, ma i s r e s p e c t e s c r u p u l e u s e m e n t son m e s s a g e . Dans c e t t e 
s e c o n d e c a t é g o r i e , on voit mal qui pourra i t rav ir la p r e m i è r e p l a c e 
à H e r b e r t S p e n c e r , le p è r e de l '"évolutionnisme l ibéral". 
Quand on y songe , le pied de nez que lui a d r e s s e en c e t t e 
a n n é e la p o s t é r i t é e s t a s s e z t e r r i f i a n t : voi là qu 'après des décenn ies 
d'une c u r i e u s e a b s e n c e , S p e n c e r rev i en t sur les rayons de nos l ibrair ies , 
non pas sous la pression de ses é m u l e s , mais à l ' inst igat ion de son 
f é r o c e c r i t i q u e , P a t r i c k T o r t . C h e z les i n t e l l e c t u e l s , c e s ty l e d'ironie 
décou le r a r e m e n t du hasard e t il conv ien t de se poser une double 
quest ion : tout d'abord, pourquoi un m a r x i s t e tel que P a t r i c k T o r t , 
a c t u e l l e m e n t e n g a g é dans des d é b a t s plutôt brûlants , prend-il la 
peine de favor i s er la r é s u r r e c t i o n d'une o e u v r e dont , en d 'autres 
o c c a s i o n s , il a m o n t r é les a s p e c t s d a n g e r e u x e t c o n d a m n a b l e s ? 
Ensu i te , pourquoi c e t t e publ icat ion n ' a - t - e l l e pas é t é p lutôt (e t plus 
t ô t . . . ) a s s u r é e par c e u x dont la pensée doit "quelque chose" à S p e n c e r ? 
P r e m i è r e hypothèse : S p e n c e r s e r a i t un a u t e u r désuet n'of-
f r a n t plus g u è r e d ' in térê t qu'aux r a t s de bibl iothèque e t aux m a n i a -
ques de l 'h is to ire des t h é o r i e s . En c e c a s , T o r t a u r a i t e n t r e p r i s la 
réédi t ion de son ennemi p r é f é r é sous l ' emprise d'une c o q u e t t e r i e 
de philosophe. 
D e u x i è r e hypothèse , plus sér i euse : la pensée de S p e n c e r 
est , e n c o r e bien v i v a n t e e t peut m ê m e se p r é s e n t e r c o m m e la base 
ou le r é s u m é de l ' idéologie des pays dits " o c c i d e n t a u x " e t "industria-
lisés" qui sont , de n o t o r i é t é publique, des pays "développés" (ou "évo-
lués"). Dans c e t t e é v e n t u a l i t é , le t r i s t e dest in qu'ont connu les l ivres 
de S p e n c e r n'a qu'une e x p l i c a t i o n : ils sont b e a u c o u p plus e m b a r r a s -
s a n t s pour les gens qui en suivent les l ignes d i r e c t r i c e s que pour 
c e u x qui les c o n t e s t e n t . 
Il n'y a pas de m y s t è r e : un t rava i l v é r i t a b l e m e n t s c i e n t i -
fique e s t a n c r é en un m o m e n t c a r a c t é r i s t i q u e du c h e m i n e m e n t h i s to -
r ique. L i r e Newton ou Gal i lée fa i t r e c o n n a î t r e au l e c t e u r la d i s t a n c e 
a c c o m p l i e . A l ' inverse , une product ion p r i n c i p a l e m e n t idéologique 
peut se d é m o d e r sans vieillir : c e sont les m o t s qui prennent des 
r ides , pas le r a i s o n n e m e n t l u i - m ê m e . S p e n c e r es t g ê n a n t p a r c e que, 
"évidences" idéologiques qui aujourd'hui e s sa ient a v e c un v o c a b u l a i r e 
r é n o v é de se r e p r é s e n t e r sous la l é g i t i m i t é sc i ent i f ique . N'y a - t - i l 
pas , par e x e m p l e , une p a r e n t é é t r o i t e e n t r e le m o d e r n e f a n a t i s m e 
s y s t é m i q u e e t l 'obsession de jadis v i s -à -v i s du "super -organ i sme" 
soc ia l ? 
En fa i t , dans l 'h is to ire des idées , tout se passe c o m m e 
si la s c i e n c e é c r i v a i t les c o u p l e t s e t l ' idéologie les r e f r a i n s . Aussi 
quand une m ê m e c e r t i t u d e rev i en t pér iod iquement sans ê t r e a f f e c t é e 
o u t r e m e s u r e par les in format ions sc ient i f iques produi tes e n t r e deux 
de ses passages , faut- i l m o n t r e r d e v a n t e l le a u t a n t de soupçons qu'un 
a r c h e v ê q u e devant le r é c i t d'un m i r a c l e ? 
L ' a u t o b i o g r a p h i e de S p e n c e r e s t le l ivre le plus g é n é r a l 
de c e t a u t e u r qui nous dévoile ainsi la n a i s s a n c e e t les grands t r a i t s 
de ses posit ions, en m ê m e t e m p s qu'il nous r é v è l e leur c o n t e x t e : 
nous s o m m e s plus habitués à d é c o r t i q u e r les condi t ions d'une c r é a t i o n 
sc ient i f ique que c e l l e s d'une illusion idéologique, a lors que p o u r t a n t 
l ' e x a m e n des unes es t n é c e s s a i r e à ce lui des a u t r e s . 
Une a u t r e question é m e r g e en c o n s é q u e n c e : si les a d v e r -
s a i r e s de l 'évolut ionnisme philosophique e t de la soc io log ie d o m i n a n t e 
ont t a n t à g a g n e r en d é t e r r a n t des t e x t e s si s y m p t o m a t i q u e s , pourquoi 
les m a r x i s t e s ont - i l s t a r d é à ut i l i ser c e t t e a r m e ? En o f f r a n t , dans 
une p r é f a c e impi toyab le e t s p e c t a c u l a i r e m e n t r igoureuse , les moyens 
de l ire S p e n c e r sans se la isser a v e u g l e r par les "évidences" qui nous 
v iennent peu ou prou de S p e n c e r , P a t r i c k T o r t c o m m e n c e à r é p o n d r e : 
il nous m o n t r e c o m m e n t la c o n c e p t i o n s p e n c é r i e n n e de la conf igura t ion 
du s y s t è m e des s c i e n c e s e s t e s sent i e l l e à l ' évo lut ionnisme dans ses 
f o r m e s passées e t p r é s e n t e s . Or, au fur e t à m e s u r e que son ana lyse 
implique la c o m p a r a i s o n a v e c la c la s s i f i ca t ion pos i t iv i s te des s c i e n c e s , 
les voies qui s 'ouvrent à la réf lexion s ' a v è r e n t suscept ib le s d ' i rr i t er 
beaucoup d ' a u t r e s aud iences que c e l l e s des a d v e r s a i r e s d é c l a r é s 
du m a r x i s m e . . . 
C e u x qui se dé fendent v i g o u r e u s e m e n t de t o u t e t e n t a t i o n 
évo lut ionnis te , mais avouent c o m m e un p é c h é véniel quelques c o m m u -
n a u t é s de point de vue a v e c le pos i t iv i sme, ne s e r a i e n t - i l s pas t r è s 
malhabi les pour la p lupart si on leur d e m a n d a i t de dis t inguer n e t t e m e n t 
c e s deux types d'options ? Et c e r t a i n s discours m i l i t a n t s ne donnent-
ils pas à c e qui e s t "progress i s te" le m ê m e g e n r e de l é g i t i m i t é qu'ils 
donnera ient par a i l leurs à c e qui e s t b io log iquement évolué ? 
Pour un . . . " m a r x i s t e aujourd'hui", la l e c t u r e de S p e n c e r 
a quelque c h a n c e d ' ê t r e beaucoup plus qu'un outil pour c o n t r e r les 
m a t é r i a l i s m e s f a l l a c i e u x "des autres" . El le e s t l ' occas ion de d é g a g e r 
la c o n s t r u c t i o n or ig ina le proposée par le m a r x i s m e du bain évolut ion-
nis te dans lequel M a r x é t a i t i n é v i t a b l e m e n t plongé. Ou, a u t r e m e n t 
dit, de prouver la s c i e n t i f i c i t é m a r x i s t e en m o n t r a n t la c a p a c i t é 
de c e l l e - c i à s ' e x t r a i r e e l l e - m ê m e de c e qui, dans le t e x t e de M a r x , 
r e s t e e m b o u r b é dans une idéologie é t r a n g è r e à sa logique e t à son 
devenir . 
G e o r g e s G U I L L E - E S C U R E T 
A N D R E J U L L I A R D (sous l a dir . d e ) , C O N J U R E R L E M A L H E U R , 
N u m é r o spéc ia l de la r e v u e "Le monde alpin e t rhodanien" 2 - 4 , 1 9 8 6 . 
L e s l e c t e u r s d ' E c o l o g i e humaine doivent d é c o u v r i r c e t r è s 
i n t é r e s s a n t n u m é r o d'une r e v u e qui nous a déjà habi tués à de bel les 
réuss i t e s . Aux conf ins de l 'anthropolog ie m é d i c a l e e t de l 'e thnologie 
de la F r a n c e , les f a ç o n s de "conjurer le malheur" o u v r e n t en e f f e t 
de t r o u b l a n t e s p e r s p e c t i v e s sur la p é r e n n i t é des r a p p o r t s de T o m m e 
a v e c les m e n a c e s du monde . Dans sa p r é s e n t a t i o n , André J u l l i a r d , 
dont on conna î t les t r a v a u x sur la dimension populaire des soins 
e t de la m a l a d i e en Bugey, nous a v e r t i t : il ne s 'agit pas " d ' a v a n c e r 
m é t h o d e s e t théor ie s" mais bien de sais ir "les f rag i l i t é s de l ' h o m m e , 
les inquiétudes des dangers p o u r t a n t connus mai s toujours flous dans 
leur i d e n t i t é , le s e n t i m e n t de l ' e x i s t e n c e de f o r c e s "mys tér i euses" 
a g i s s a n t e s . Pour c e l a , il faut s ' a p e r c e v o i r que la symbolique ne f l o t t e 
pas dans un e s p a c e a b s t r a i t . El le ne peut " s ' i n t e r p r é t e r qu'à p a r t i r 
de ses a n c r a g e s m a t é r i e l s dans la s o c i é t é donnée . Mais plus e n c o r e , 
c e t a n c r a g e suppose, par la su i te , un v é r i t a b l e m a r q u a g e "au sol" 
de la p e r c e p t i o n , de la pensée e t de la définit ion du malheur" ( p . 9 ) . 
En c e sens, le malheur et ses c o n j u r a t i o n s s ' inscr ivent dans la vision 
de l ' e s p a c e e t c o n t r i b u e n t , en Je po lar i sant , à o r i e n t e r les a c t i o n s 
e t les pro je t s des h o m m e s envers le mil ieu. 
C o n v e r g e n c e qui n'est pas g r a t u i t e . L ' insert ion é c o l o g i q u e 
de l ' h o m m e passe par les t echn iques e t par Je m a n i e m e n t de l 'out i l -
l a g e , m a i s c e u x - c i en a c q u i è r e n t un po tent i e l symbol ique qui se 
r é v è l e dans des c i r c o n s t a n c e s d ' é c h e c ou de m a l h e u r . Dans un bel 
a r t i c l e , N ico las Millet m o n t r e c o m b i e n , au X I X è m e s i è c l e le l ieu 
du t r a v a i l p é n è t r e dans le c o r p s l u i - m ê m e , non au f iguré , m a i s d'abord 
dans la m a r q u e qu'il la isse . Il e x i s t e une a t t i t u d e c o r p o r e l l e p a r t i -
c u l i è r e selon c h a q u e type de t e r r o i r e t c h a q u e t y p e d ' a c t i v i t é . E t 
l'on a b o u t i t à une patho log ie , ou plus bén ignement à une morpho log i e , 
qui m a r q u e le c o r p s à p a r t i r des g e s t e s fonct ionne l s , m a i s qui en 
le m a r q u a n t en fa i t Je v e c t e u r d'un sens . L a m a l a d i e e t l ' e r r e u r 
t e c h n i q u e , vo ire le c h a n g e m e n t t e c h n i q u e vo ient a l o r s l eurs r a c i n e s 
s ' e n t r e m ê l e r dans une r e p r é s e n t a t i o n où e r r e u r , m a l , m a l h e u r e t 
c h a n g e m e n t s ' e n t r e l a c e n t . 
André Ju l l iard ("Malheur des m a u x : le quotidien du mal 
c h e z les po lycu l t eurs du Bugey") t o u c h e plus d i r e c t e m e n t à i ' e thno-
m é d e c i n e . R a p p e l a n t que "les m a u x ne se réduisent j a m a i s à leur 
seule m a n i f e s t a t i o n visible", il m o n t r e par des e x e m p l e s que "le 
malheur organique ne peut se r e p r é s e n t e r sans a s s o c i a t i o n a v e c le 
ma lheur biologique, soc io log ique e t env ironnementa l" . C e t e x t e é c l a i r e 
les deux a r t i c l e s su ivants c o n s a c r é s , l'un au "Curé d'Ars f a c e à la 
souf f rance" par P. Bouty , l ' a u t r e à "l'épilepsie e n t r e malheur e t 
maladie". C e t t e patho log ie e s t m a r q u é e par une longue h i s to ire où 
l ' in tervent ion divine ou diabolique donne à ses v i c t i m e s une "aura" 
(sans jeu de m o t ) qu'il a fallu bien du t e m p s à e f f a c e r . 
D ' a u t r e s e n q u ê t e s , sur un a s t r o l o g u e , sur les possédés sous 
la Révolut ion , sur la c o r c e l l e r i e en B r e t a g n e e t sur la pra t ique des 
m é d e c i n s g é n é r a l i s t e s c o m p l è t e n t c e pass ionnant vo lume dont on 
ne s a u r a i t t r o p r e c o m m a n d e r la l e c t u r e . 
3 . B . 
SIDA E T T I E R S - M O N D E , o u v r a g e c o l l e c t i f publié par E N D A ( D a k a r ) 
à p a r t i r du d o c u m e n t de P A N O S , "AIDS and t h e Third World". D a k a r , 
B P 3 3 7 0 , Sénéga l , 140 p, 1 9 8 7 . 
C e p e t i t o u v r a g e fa i t u t i l e m e n t le point sur le Sida. Après 
un rappel de l 'é t io logie e t de la pa thogèn ie de la m a l a d i e , p r é s e n t é s 
en t e r m e s a c c e s s i b l e s à un l a r g e public , il ins iste sur son ép idémio lo -
gie . Après la descr ipt ion des f a i t s les mieux connus , il ins i s te sur 
les c h a n g e m e n t s r é c e n t s e t m e n a ç a n t s e t t r a c e d ' in tére s sant s s c é n a r i o s 
p r o s p e c t i f s . L ' i m p o r t a n c e du SIDA en Afr ique , t ou t p a r t i c u l i è r e m e n t 
c h e z les p r o s t i t u é e s , fa i t l 'objet d'une ana lyse p r é c i s e , qui souligne 
les nombreuses l a c u n e s de nos c o n n a i s s a n c e s e t le manque de m o y e n s 
de dép i s tage e t de prévent ion . U n e s t r a t é g i e pour l'OMS e s t a l o r s 
p r é s e n t é e . L ' o u v r a g e s ' a c h è v e par les s t a t i s t i q u e s r é c e n t e s sur le 
SIDA dans le Monde, e t par un ut i le l ex ique . 
3 . B . 
J o ë l l e ROBERT - L A M B L I N , L e s A m m a s s a J i m i u t au X X è m e s i è c l e . 
A n a l y s e du c h a n g e m e n t soc ia l au Groen land o r i e n t a l . P r e s s e s Un ivers i -
t a i r e s de B o r d e a u x , 1 9 8 6 , 5 1 8 p, 1 0 0 F . 
L 'h i s to i re r é c e n t e de c e p e t i t groupe Inuit e s t c o m m e le 
dit j u s t e m e n t l ' au teur "à la fois s ingul ière e t universe l l e , e l le p r é s e n t e 
bien des ana log ies a v e c c e l l e d ' a u t r e s rég ions de l ' A r c t i q u e ou m ô m e 
c e l l e de d i f f é r e n t e s p e t i t e s populat ions du monde , p r é c é d e m m e n t 
i so lées ou f e r m é e s sur e l l e s - m ê m e s e t e n g a g é e s dans un m ê m e p r o c e s -
sus d ' o u v e r t u r e sur le monde e x t é r i e u r " ( p . 4 4 9 ) . C e qui a fa i t l ' i n t é r ê t 
de la r e c h e r c h e a t t i r e é g a l e m e n t l ' a t t e n t i o n des l e c t e u r s d ' E c o l o g i e 
humaine , c a r c e processus de r u p t u r e d ' e n c l a v e s humaines depuis 
l o n g t e m p s à l 'abri de b a r r i è r e s qui s ' e f fondrent es t l'un des m é c a n i s m e s 
privi légiés de la dynamique géné t ique de n o t r e s i è c l e . 
L e t rava i l de J . R o b e r t - L a m b l i n a pris sa s o u r c e dans la 
longue su i te d ' in i t iat ives de R o b e r t Gessa in , qui a v a i t c o m p r i s a v a n t 
beaucoup d ' a u t r e s en F r a n c e la f é c o n d i t é de la r e c h e r c h e p r a t i q u é e 
c o n j o i n t e m e n t par des c h e r c h e u r s de f o r m a t i o n biologique e t par 
des e thnologues sur des populat ions c l a i r e m e n t déf inies . Dans c e t t e 
é t u d e d'un i so lât p a r t i c u l i è r e m e n t r e p r é s e n t a t i f , c e t t e a p p r o c h e p o r t e 
ses fru i t s . 
L e s données sont n o m b r e u s e s , m é t i c u l e u s e m e n t r e c u e i l l i e s 
e t c l a i r e m e n t p r é s e n t é e s . El les p o r t e n t de f a ç o n t o u t - à - f a i t prépon-
d é r a n t e sur les c a r a c t é r i s t i q u e s d é m o g r a p h i q u e s de c e p e t i t groupe . 
L ' e f f o r t pour donner à l 'observat ion une c e r t a i n e profondeur h i s tor ique , 
e t ce lu i de r e c o n s t r u i r e so l idement les g é n é a l o g i e s p e r m e t t e n t des 
ana lyses fines de d ivers a s p e c t s du c y c l e de vie a y a n t des i n c i d e n c e s 
démographiques . 
C e t r a v a i l m é t i c u l e u x doit t o u t e sa va leur à la préc i s ion 
des données e t aussi au cho ix de la populat ion où e l les on t é t é r e c u e i l -
l ies . Son t i t r e tou te fo i s p r ê t e à confus ion, c a r le c h a n g e m e n t soc ia l 
n'est a b o r d é que de façon a s s e z p a r t i e l l e . L ' a u t e u r ne déborde pas 
v e r s une an thropo log i e s o c i a l e de c e t t e populat ion. S y m é t r i q u e m e n t , 
la dimension biologique e s t s e u l e m e n t esquissée . Chois i ssant de c e n t r e r 
son a t t e n t i o n sur la l igne de c r ê t e démograph ique , là où se joignent 
les deux v e r s a n t s du biologique e t du soc ia l , e l l e la isse o u v e r t e s les 
p i s tes qui e x p l o r e r a i e n t plus en déta i l c h a c u n de c e s v e r s a n t s . Toute fo i s 
sa d é m a r c h e e s t l é g i t i m e : n'oublions pas qu'il s 'agi t d'une t r è s p e t i t e 
population, où les é v é n e m e n t s s o c i a u x , c o m m e les f luc tuat ions des 
c a r a c t è r e s biologiques t r a n s i t e n t t r è s d i r e c t e m e n t sur la d é m o g r a p h i e 
qui en es t un i n d i c a t e u r , ou un re la i s , t r è s sensible . Dans des populations 
plus v a s t e s , c e s d ivers n iveaux de la r é a l i t é ont une plus g r a n d e a u t o -
nomie , c e qui donne à la fois leur sens e t l eurs l imi tes a u x é tudes 
d' isolats . 
J . B . 
E N G E L H A R D P . e t B E N A B D A L L A H T. (sous l a d i r e c t i o n d e ) Enjeux 
de l ' a p r è s - b a r r a g c . Val lée du Sénéga l . END A e t Min i s tère de la C o o p é -
r a t i o n , D A K A R , 1 9 8 7 , 6 3 2 p. 
L ' éd i f i ca t ion de deux b a r r a g e s sur le f leuve Sénégal a fa i t 
n a î t r e de mult ip les c o n t r o v e r s e s qui aujourd'hui ne sont plus de mise , 
puisque c e s o u v r a g e s sont a c h e v é s ou en voie de l ' ê t r e . L e seul vrai 
p r o b l è m e e s t de d é t e r m i n e r l 'ut i l isat ion qui en s e r a f a i t e e t quels 
en seront les pr inc ipaux béné f i c ia i re s . Trois o b j e c t i f s sont ass ignés 
a u x b a r r a g e s : product ion d 'énerg ie h y d r o - é l e c t r i q u e s , nav igabi l i t é 
du f leuve, c u l t u r e i r r iguée . Dans le c o n t e x t e c l i m a t i q u e p e r t u r b é , 
qui e s t ce lui du Sahel , c ' e s t la c u l t u r e i r r iguée qui c o n s t i t u e le c h a m p 
d' invest igat ion pr iv i lég ié de l ' ouvrage . Trois quest ions c l é s en ja lonnent 
le p a r c o u r s : Quel les c u l t u r e s promouvoir ? Quels types d 'organisat ion 
de la product ion favor i s er ? Quels risques éco log iques , soc io logiques 
e t s a n i t a i r e s p r é v e n i r ? L a to i l e de fond e s t hé las toujours la m ê m e : 
M E D E C I N E T R A D I T I O N N E L L E E T P H A R M A C O P E E , Bullet in de l iaison, 
publié par l ' A C C T , 13 quai André C i t r o e n , 7 5 0 1 5 P a r i s , Vol. I, 1 9 8 7 . 
L e nouveau périodique de langue f r a n ç a i s e c o n s a c r é à l a 
m é d e c i n e t rad i t ionne l l e m e t s u r t o u t l ' a c c e n t sur l a p h a r m a c o p é e , 
e t sur la p h a r m a c o l o g i e . Il a le m é r i t e , en é t a n t publié par l ' A g e n c e 
de c o o p é r a t i o n , de donner a c c è s aux t r a v a u x e f f e c t u é s par des c h e r c h e u r s 
des pays m e m b r e s de l ' a g e n c e , sous l a r e sponsab i l i t é du P r . Adjanohoun, 
de l 'Un ivers i t é de Bordeaux III. On r e l è v e dans c e p r e m i e r n u m é r o : 
un a r t i c l e sur l 'opt imal i sat ion de la c u l t u r e de C a s s i a i t á l i c a au Burkina 
F a s o , un a u t r e sur les p o t e n t i a l i t é s d'ut i l isat ion ra t ionne l l e du R a u v o l f i a 
v o m i t o r i a , une "f i che-espèce" , des r e c e t t e s de m é d e c i n e t rad i t i onne l l e 
e t une i m p o r t a n t e s ec t i on d ' informat ion e t de bibl iographie . 
On doit souhai ter le plus grand s u c c è s à c e t t e e x c e l l e n t e 
in i t i a t i ve . 
3 . B . 
les r a t i o n a l i t é s d i v e r g e n t e s des populat ions , de l ' E t a t e t de d i f f é r e n t s 
i n t é r ê t s p a r t i c u l i e r s . . . Seul un d o s a g e subtil du l ibre jeu des populat ions 
e t de l ' in tervent ion é t a t i q u e s e r a i t de n a t u r e à assurer l ' innovation 
é c o n o m i q u e e t s o c i a l e e t une v é r i t a b l e m a î t r i s e de l ' e s p a c e . 
P a r d e l à c e s p r é o c c u p a t i o n s e s sent i e l l e s , l ' o u v r a g e s 'est 
ass igné la t â c h e diff ic i le de produire une v é r i t a b l e m é t h o d o l o g i e qui 
t e n t e de c o n c i l i e r le poids des " t e n d a n c e s lourdes", le jeu des a c t e u r s 
e t l a prise en c h a r g e du c h a n g e m e n t à " l ' é ta t naissant". 
J . B . 
P. F A R B e t G. A R M E L A G O S , Anthropo log ie s des c o u t u m e s a l i m e n t a i r e s , 
Ed. Denoel , P a r i s , 1 9 8 5 , 2 6 7 p. 
Que m a n g e l'individu ? A v e c qui e t c o m m e n t le fa i t - i l ? 
P. F a r b e t G. A r m e l a g o s sout iennent la t h è s e selon laquel le en répon-
dant à c e s quest ions l 'anthropo logue p a r v i e n t à c o n n a î t r e les c a r a c t é -
r is t iques de la s o c i é t é dans laque l le vit l'individu. 
L a p r e m i è r e p a r t i e de l ' ouvrage " L ' a l i m e n t a t i o n e t l ' organ i sme 
humain" c o n c e r n e le niveau biologique. Mais en évoquant les besoins 
nutr i t ionne ls de l ' H o m m e , l es a u t e u r s c o n s i d è r e n t aussi l ' a l imenta t ion 
c o m m e un s y s t è m e d 'adapta t ion c u l t u r e l en réponse au mil ieu n a t u r e l 
e t au mode de v ie . C e t t e a p p r o c h e de la biologie de l ' a l imenta t ion 
pourra i t p a r a î t r e d é c e v a n t e pour le b io logis te ou le nutr i t i onn i s t e , 
mais e l le se s i tue dans un r e g a r d selon lequel les a s p e c t s p u r e m e n t 
biologiques sont d i f f i c i l ement d i ssoc ia lbes des c a r a c t è r e s symbol iques 
de l ' a l imenta t ion . 
Pour expl iquer la d ivers i t é des c h o i x a l i m e n t a i r e s selon 
les s o c i é t é s , les a u t e u r s les m e t t e n t en re la t ion a v e c la s r u c t u r e 
des s y s t è m e s c u l t u r e l s . De t e l s s y s t è m e s sont définis selon eux par 
t ro i s s e c t e u r s qui s ' i n t e r p é n é t r e n t : le s e c t e u r t e c h n i c o - e n v i r o n n e m e n t a l , 
la s r u c t u r e s o c i a l e , e t l ' idéologie qui nous rense ignent sur la vision 
du monde au sein du groupe soc ia l . C e t o u v r a g e sur l ' a l imenta i ton 
es s t r u c t u r é par c e t t e gr i l le d 'é tude des s y s t è m e s c u l t u r e l s qui p e r m e t 
de c o m p r e n d r e c e r t a i n e s c o u t u m e s d'un groupe e t de c o m p a r e r les 
groupes e n t r e eux . 
L a s e c o n d e p a r t i e "Al imentat ion e t soc ia l i sa t ion" s ' in téres se 
à la dimension symbolique des a l i m e n t s e t à leur ut i l i sat ion. L ' a p p r o c h e 
par les a u t e u r s de la va leur m é t a p h o r i q u e des a l i m e n t s , des in terd i t s 
a l i m e n t a i r e s , des o f f r a n d e s s a c r é e s , de l ' a l imenta t ion dans la f ê t e 
e t le don p e r m e t de r e p l a c e r dans leur c o n t e x t e in tr insèque n o m b r e 
d'à priori sur des pra t iques a l i m e n t a i r e s : ce lu i de la v a c h e c h e z 
les hindous ou a l o r s la prat ique de l ' an thropophag ie . L e s a u t e u r s m o n -
t r e n t que c e s s o c i é t é s ont r e c o u r s à c e s p r a t i q u e s pour leur p r o p r e 
p r é s e r v a t i o n qu'el le soit idéologique, c u l t u r e l l e ou é c o l o g i q u e . 
Dans la t r o i s i è m e et d e r n i è r e p a r t i e " S t r u c t u r e des c o m p o r -
t e m e n t s a l i m e n t a i r e s " , les auteurs é tudient les p h é n o m è n e s de goût e t 
de dégoût e t les p r é f é r e n c e s a l i m e n t a i r e s de c h a q u e s o c i é t é . Ils s e r a i e n t 
le r é s u l t a t de l ' i n t e r a c t i o n d ' é v é n e m e n t s h i s tor iques , c u l t u r e l s e t 
éco log iques , auxque l s il faut r a j o u t e r la c a p a c i t é à p e r c e v o i r les 
a r ô m e s , c a r a c t è r e géné t ique qui a s s u r e la p e r s o n n a l i t é g u s t a t i v e au 
n iveau biohimique de c h a q u e ê t r e humain. L e s a u t e u r s a b o r d e n t les 
p r é f é r e n c e s ou les exc lus ions dans d i f f é r e n t e s s o c i é t é s de c e r t a i n s 
a l i m e n t s c o m m e la viande de c h e v a l , de ch ien , de boeuf, de c o c h o n , 
c o m m e le p iment , le c a f é , le t h é , l ' a l coo l , le l a i t . Ils m o n t r e n t que 
c e s c h o i x g u s t a t i f s sont à l 'origine de l ' a r t c u l i n a i r e , r é s u l t a t d'une 
longue évolut ion c u l t u r e l l e a y a n t fa i t i n t e r v e n i r l 'adéquat ion c u l t u r e l l e 
au milieu n a t u r e l , les c r o y a n c e s re l ig ieuses e t la s i tuat ion é c o n o m i q u e . 
L ' é t u d e de la cu is ine chinoise e t a m é r i c a i n e , dans le dern ier c h a p i t r e 
o f f r e la vision de deux mondes t r è s d i f f é r e n t s i l lus trant ainsi la t h è s e 
des a u t e u r s . 
C o m m e n t m e t t r e à l ' épreuve la va l id i t é de la t h è s e des 
a u t e u r s ? Ils répondent e u x - m ê m e à c e t t e quest ion en é t u d i a n t en 
conclus ion ("la fa im : vécu d'un c o r p s e t p r o b l è m e socia l") c e qui 
se passe dans les c a s les plus e x t r ê m e s , les f a m i n e s . L ' a u t r e c a s 
e x t r ê m e , l ' abondance , e s t aussi é t u d i é e . 
L a r i c h e s s e e t le n o m b r e des e x e m p l e s p r é s e n t é s dans c e t 
o u v r a g e ainsi que dans c e u x de ses n o t e s e t dans sa bibl iographie 
font de c e t t e é t u d e a u - d e l à de la t h è s e soutenue une s o u r c e de r é f é -
r e n c e s pour tout c e qui c o n c e r n e l ' é tude de l ' a l i m e n t a t i o n sous un 
r e g a r d anthropolog ique . 
P a t r i c e C O H E N 
